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En nuestra epoca el altiplano de Encia/Urbasa propor-
ciona importantes recursos: de ellos se beneficia una po- 
blaci6n considerable que frecuenta reiteradamente sus 
parajes y, en parte, reside temporalmente en ellos. Costum-
bres seculares o usos e innovaciones de mas reciente desa- 
rrollo han organizado, y "civilizado" en parte los parajes 
naturales, parcelando y roturando terrenos, trazando ca-
minos, cercando zonas, encauzando aguas, construyendo 
edificaciones, introduciendo especies vegetales o animales 
domesticos... Pese a todo, y a las posibilidades cada vez 
mayores de la moderna tecnologia, dificilmente se puede 
sustraer quien vive de la explotaci6n de los recursos de esos 
lugares a las condiciones naturales, presentes hoy y, sin de- 
masiada variaciOn sustancial, desde hace milenios. Asi se 
explica el fracaso de algunas empresas que, no teniendolo 
en cuenta, pretendieron hacer caso omiso o superar esas 
circunstancias, alterando situaciones de equilibrio entre pai-
saje, ecologia y recursos: por ejemplo, diversos intentos de 
"aclimataci6n" de especies vegetales (en cultivos o en ar- 
bolado) o animales "ex6ticos". 
Puede asegurarse que la mayor parte de los elementos 
naturales susceptibles de explotaci6n en los ultimos siglos 
lo fueron en epocas anteriores. Empalmando datos cono- 
cidos de etapas hist6ricas podemos, sin dificultad alguna, 
remontar al menos hasta avanzada la Edad Media; un buen 
numero de las actividades de las poblaciones que han vivi- 
do de los recursos naturales en Encia y Urbasa se mantie-
nen con asombrosa continuidad. 
1.- PUNTOS DE ACCESO Y CAMINOS INTERIORES 
La situaci6n extendida de Oeste a Este del altiplano en- 
tre dos territorios de notable densidad de ocupaci6n y "pe-
so" econ6mico ha suscitado la l6gica apertura de vias 
basicas de comunicaci6n en el sentido Norte-Sur. En su tra-
zado actual se constituyen como parte de la red viaria ofi- 
cial los tramos de la carretera de Salvatierra a Contrasta 
con su ramal a Maestu por Opacua, de la de Olazagutia 
a Estella por el alto de Urbasa, y de Etxarri Aranaz a Este-
lla por Lizarraga. 
Estas tres carreteras actuales en buena parte calcan, y 
tambien agrupan, lo que antaño se producia por veredas 
o pistas carretiles mas numerosas que -aim sin asfaltar, por 
lo comun, ahora- continuan sirviendo para el acceso di- 
recto de las gentes de los pueblos limitrofes a lo alto de 
la sierra. Tal es el caso de los accesos que por el frente  
septentrional desembocan en los puertos de Guereñu, San 
Juan, Alanguas, Puerto Viejo, Vicuña, San Roman, Atau, 
Andoin, Ciordia, Olazagutia, Urdiain, Iturmendi (Santa 
Marina) o Lizarraga por San Adrian. Y de los de Santa 
Teodosia, Alda, Kapitarte, Kortagaña, Contrasta, Arana-
rache, Larraona, San Martin o Baquedano por el lado me- 
ridional de la sierra. 
En sentido Oeste-Este hay, aproximadamente por la zo-
na central del altiplano, una larga pista (duplicada algo mas 
al Norte por la que ha construido la Diputaci6n Foral de 
Alava) que parte del alto de Opacua y llegada a la diviso- 
ria Alava-Navarra empalma con el camino particular del 
Monte Limitaciones de Amescoas. De cerca del puerto de 
Olazagutia marcha hacia el Este la pista forestal hacia la 
casa de Osaportillo, en el raso de Bardoiza; y otra muy cerca 
de la fachada Norte de la sierra, de reciente trazado. Vere-
das y caminos menores siguen antiguos trazados principa-
les o empalman entre si intermedios de aquella red basica, 
alcanzando las majadas y rasos pastoriles o asegurando la 
explotaci6n del bosque. El cotejo de la documentaci6n de 
la Edad Moderna sobre cañadas y rutas de circulaci6n por 
la sierra (en el sentido mas amplio de Urbasa mas Andia) 
y de residuos toponimicos aim supervivientes -como los de 
"majadas de Los Arcos" o "de Sesma"- aluden, tal como 
anota L. Lapuente (1972:28), a zonas de asentamiento de 
la cabana trashumante desde zonas de la Ribera o de la 
Navarra media. 
En la referencia popular a algunos tramos de aquellos 
caminos anteriores y ahora menos frecuentados, como 
manduen kamiyua, manda beardia (bidea?), calzada (gait-
zada), se expresa el catheter de lugar viable para acemilas 
o de firme enlosado o empedrado que tuvieron esas rutas. 
Un rapido repaso al repertorio top6nimo anota ejempla- 
res referencias a aquella red viaria, con alusiones a puer-
tos y a zonas de paso (Bretxagain, Labargain, Siasgain, La 
Canada...), o a veredas y caminos (Bideta, Senda de los 
Navarros, Olabideta, Ubide, Senda de la Paja, Bidaldea, 
Larrambide, Deizubide...). 
En el territorio de Encia las comunicaciones tradiciona-
les mas importantes en sentido Norte-Sur se estructuran 
en los siguientes caminos: 
A.- El de Andoin a Larraona. Arranca de Larraona so- 
bre el puerto y majada del mismo nombre y pasando por 
el alto del MojOn atraviesa las campas de Itaida y Larra- 
zabal pasa por las campas de Legaire llegar al puerto de 
Andoin. 
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B.-Hacia el Oeste, el que sigue ahora la actual carretera 
L-128 que une Opacua con Contrasta. 
C.- Desde el que une Ullibarri-Arana con Alangua. 
Arranca de Ullibarri-Arana, sube por el puerto de Corta-
gaina y atravesando los actuales terrenos de la Granja de 
Iturrieta por Gaztalamendi se dirige al puerto de Alangua 
y desciende a la Llanada al pueblo del mismo nombre. 
D.- San Vicente Arana-Eguileor, Alaiza. Desde San Vi-
cente Arana por el puerto de Santa Teodosia se llega a su 
ermita y raso. Atraviesa el altiplano pasando por las cer- 
canias de Roitegui y Onraita hasta el puerto de San Juan 
descendiendo de aqui a Eguileor. 
Las comunicaciones basicas en sentido Este-Oeste eran, 
en la misma zona de Encia, los caminos: 
A.- De los Amezcoanos. Desde las campas de Larraona 
en direcci6n Oeste pasa por el territorio de Zulanzo, atra- 
viesa Uraska y se dirige al puerto de Opacua. 
B.-Del puerto de Opacua al puerto de Andoin. Arranca 
del puerto de Opacua y pasando por el puerto de Vicuña 
se dirige hasta Legaire y termina en el puerto de Andoin. 
C.- De Opacua a la Ermita de San Lorenzo (Urbasa). 
Arrancando de Opacua y siguiendo practicamente la ac-
tual carretera asfaltada llega hasta Itaida. Atraviesa Urba-
sa hasta la ermita de San Lorenzo. 
D.- De Opacua a Cicujano. Es el camino que sigue la 
actual L-1224 que atraviesa toda la planicie de Iturrieta. 
E.- De Opacua a Onraita. Desde el puerto por Larrago- 
rri se dirige hacia Onraita pasando cerca de la Granja 
actual. 
En Urbasa las vias principales del Norte al Sur se orga-
nizaban en cuatro grandes lineas: 
A.- Camino de Olazagutia a San Martin. Por los puer-
tos de esos nombres atravesando la zona occidental del ra- 
so de Urbasa. Al parecer se integraba en el trazado de la 
cañada que desde la Ribera, al Sur, llegaba por LOquiz a 
San Martin para subir a Urbasa y a la zona de lezamen 
para a la altura del raso de Bioiza unirse al camino de des- 
censo hacia el puerto de Olazagutia. 
B.-Camino de Olazagutia a Zudaire. Uno de los mas im-
portantes de antiguo, al que estrat ^ gicamente sustituye la 
actual carretera de Olazagutia a Alsasua por el Raso. En 
aquel camino antiguo se conservan varios tramos empe-
drados y restos de un puente de piedra (el Puentarr6n) por 
el que se vadeaba la zona encharcada del inicio del Regajo 
de Los Yesos. Aquel camino ascendia del puerto de Olaza- 
gutia al raso de Bioiza, de alli seguia en direcci6n Sur a 
Gorlasaro hasta la zona del raso de Urbasa pasando por 
cerca de las fuentes pr6ximas al Palacio y al Regajo de Los 
Yesos para desembocar en el puerto de Zudaire o Guarana. 
C.- Camino de Urdiain a Zudaire. Por el puerto de Gua-
rana. Aquel manda beardia sube del puerto de Urdiain por 
Arratondo al centro del raso de Urbasa para tomar alli di- 
recci6n Sudoeste hasta el puerto de Zudaire. 
D.-Camino de Bacaicoa Baquedano. Pasando del puer- 
to de Santa Marina al raso de Eskiza y al de Arratondo 
y, en direccion Sudoeste, por las majadas de Amunarriz, 
llega al puerto viejo de Baquedano. En algunos lugares de 
la Burunda es conocido como mandabidezarra: el camino 
de arrieros viejo por excelencia. 
2.- CONSTRUCCIONES Y POBLADOS DE EPOCA 
HISTORICA 
a.- Para uso pastoril y ganadero 
Los usos pastoriles de la sierra han producido una serie 
de construcciones caracteristicas. Pese a la tradicional pro-
hibiciOn (bien controlada por los etnografos vascos en otras 
partes del Pais) de construir con materiales perdurables (la- 
drillo, piedra,) o de cubrir con elementos mas resistentes 
(teja o, ultimamente, uralita o chapa) constituyen hoy ma- 
yoria las edificaciones pastoriles asi levantadas. Si bien se 
retiene abundante informaci6n escrita de los siglos pasa- 
dos en que la mayoria de esos aparejos eran sustentados 
o cubiertos con lefts de bardaje, con ramaje y fusta, con 
brazada de helecho o tepes... En el estudio de J.M. de Ba- 
randiaran sobre la majada de Araya, en Legaire, se recoge 
la noticia transmitida por el anciano pastor German Zu-
fiaur de que hacia siete años se le habia autorizado a cu-
brir las chabolas con teja. Teniendo en cuenta la fecha de 
la publicaci6n de la monografia (J.M. de BARANDIA- 
RAN, 1927) se puede deducir que hasta en torno a 1920 
no era habitual -ni, acaso, permitido- en Encia ese modo 
de cubrir las construcciones pastoriles. 
La cultura pastoril genera una tipologia de construccio-
nes en que destacan dos grupos diferenciados por su desti- 
no especifico. Como cabañas o chozas de vivienda las unas; 
y para cercado, resguardo y explotacion ganadera (esqui- 
leo, ordeño) las otras. Son txabola y artegi, respectivamente, 
designando la casa del pastor y la borda para el ganado. 
Mientras que las chabolas pastoriles se estructuran nor- 
malmente con elementos artificiales para paredes, diviso- 
rias internas y cubierta, en los cercados pastoriles se aprecia 
un variado uso de las condiciones naturales de los sitios. 
De modo que bastantes dolinas, depresiones o cuencas ce-
rradas y hasta las embocaduras de muchas cuevas de la sie-
rra han sido, con un minimo trabajo de acondicionamiento, 
aprovechadas secularmente para esos destinos. 
La mayoria de las chabolas que ahora se conservan han 
sido construidas con pared de piedra del lugar. Pese a que 
pueda mantenerse que antaño acaso coexistieran esos pa- 
ramentos con los de troncos y ramaje, la identificacion de 
la antigua construcci6n de Burandi (fechada en la transi- 
ci6n de los siglos IV a V de la Era) parece certificar un 
muy antiguo uso de la piedra en el levantamiento de mu- 
ros y paredes en la sierra. 
La tipologia de las chabolas es similar en Encia y Urba-
sa. Hay ahora muchas ya abandonadas; las que estan en 
uso han sido arregladas con cuidado introduciendo inno- 
vaciones que repugnan, en algun caso, de los usos tradi- 
cionales al respecto. Se puede, asi, recordar la alusion de 
J.M. de BARANDIARAN (1927) de que por entonces es- 
taba prohibido cerrar la puerta de la chabola con llave: 
cuando ahora tantas precauciones se toman para proteger 
las pertenencias del pastor de las frecuentes rapiñas. Se 
construyen nuevas viviendas pastoriles con sus anejos, se- 
gun las posibilidades de las nuevas t ^ cnicas: aunque se man- 
tienen por la fuerza de la costumbre la estructura basica 
de cada edificacion asi como su concentraci6n en las zo-
nas habituales de majadas. Como se aprecia en los ejem- 
plos modernos que conocemos en la campa de Itaida, en 
la d^ cada de los cincuenta, y en el arranque de la carretera 
de Limitaciones por los ochenta. 
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La Granja de Iturrieta o la Yeguada de Urbasa aparecen 
como centros modernos de explotacion, bastante alejados 
de los sistemas y estructuras constructivas de los tradicio- 
nales centros de pastoreo y actividades ganaderas de En- 
cia y Urbasa. 
Las cobijas de cerdo ofrecen una arquitectura especifica 
como choza o pocilga de ramaje o con trozos de suelo de 
cesped dispuestos a dos vertientes (ultimamente con plan- 
chas de hoja de lata): son los zoiti o zotola. 
Obras bastante elementales de captura, canalizacion y 
deposito aseguran el mejor aprovisionamiento de las aguas 
por los pastores y los ganados: formando abrevaderos, pi- 
lones o balsas, normalmente. Alguna intervencion excep- 
cional, de ^ poca reciente, se puede recordar: tal es el 
embalse de Iturbaz o la llamada balsa de los Alemanes en 
Encia, o la Fuente de Los Mosquitos y algunos depositos 
de aprovisionamiento particular (Casa de Los Frailes, Pa- 
lacio) en Urbasa. 
b.- Para otros usos diferenciados 
En la amplia extension de terreno dedicado al cultivo de 
la parzoneria de Iturrieta se situan, segun documentacion 
escrita, diversos nucleos de poblacion concentrada. Los he- 
mos estudiado con mas detalle hace poco (J.I. VEGAS 
ARAMBURU, 1985). Debemos recordar los casos de: 
- Roitegui o Rociegui (desde 1257, segun informe del 
Obispo Jeronimo Aznar de Hergueta), con titulo de Villa; 
se conoce hoy popularmente como Roiti y, a 957 m. de al- 
titud, es uno de los nucleos de poblacion mas altos de la 
provincia de Alava. 
- Onraita, citado ya en la Reja de 1025 como Erroheta, 
cuya noticia se repite en textos posteriores. 
- Iturrieta, nombre de un antiguo lugar poblado que se 
da ya como desaparecido en 1563; quedaba de el una igle- 
sia convertida en ermita que se mando derruir en 1799, si 
bien se mantuvo hasta 1803 en que se decidio su abando- 
no trasladandose sus objetos a Santa Teodosia, salvo la ima-
gen de Santa Maria que sorteada en 1805 correspondio a 
Onraita. En el sitio de Iturrieta se ubica ahora el conjunto 
de edificaciones de una Granja experimental, cuya prime- 
ra construcciOn fue inaugurada en 1936 y su capilla, dedi-
cada a la Virgen de Estibaliz, en 1946. 
- Aizpilleta (o Haizpilleta), es citado en la Reja en 1025 
como situandose entre Musitu y Onraita: debio de tener 
por lo menos 20 casas puesto que ya pagaba dos rejas. L. 
de Prestamero lo cita en un documento de entre 1783 y 1792 
como ya t ^ rmino arruinado y despoblado, perteneciente a 
la Hermandad de Araya. 
- Donas (Donnas en la Reja en 1025), se hallaba a me- 
dio camino entre Musitu y Onraita y al borde del antiguo 
camino que unia a esos t ^ rminos. Pagaba tambi^ n dos re- 
jas en el siglo XI, por lo que tendria al menos 20 casas. 
Ya no quedaba nada de Donas en 1691 salvo la parroquia 
de San Juan: convertida esa parroquia en ermita se halla, 
en 1827, en muy mal estado, restando solo su portada en 
1904 (que debio trasladarse en 1912 a Vitoria al Museo Pro-
vincial). 
Los servicios de Camineros de las respectivas Diputacio-
nes Forales han contado con sus Casas: desaparecida la ala- 
vesa en la zona del alto de Opacua, junto a su fuente, y 
no empleada ya como vivienda habitual la de la D.F. de 
Navarra en el alto de Urbasa reci ^ n pasado el portillo de 
Olazagutia. 
Como sitios de habitaciOn aim en activo destacariamos 
el magnifico Palacio de Urbasa, en la zona central del Ra- 
so, y la proxima Casa de Los Frailes de los PP. Capuchi- 
nos (construida hace pocas d ^ cadas). 
Entre otros muros divisorios en el interior de la sierra 
debemos destacar los dos de mayor longitud. El que sirve 
de divisoria entre Alava y Navarra que debio de erigirse 
en 1927 o 1928; y aquel otro que se extiende de Oeste a 
Este por el tramo meridional de Urbasa, separando la zo-
na de Monte del Estado de la de Limitaciones de Amescoas. 
En un paraje proximo, al Nordeste del Palacio de Urba-
sa, existia una tejeria que, al parecer, dejo de producir a 
comienzos de este siglo. En algunos sitios del cortado del 
Regajo de Los Yesos se aprecian los depositos de material 
desechado de la coccie)n de ladrillo y tejas: que debieron 
fabricarse con las arcillas que alli mismo afloran. 
3.- RESTOS DE CONSTRUCCIONES DEL PASADO 
En diversos parajes de la sierra se conservan acumula- 
ciones de bloques de piedra o de tierras que responden a 
la tipologia habitualmente reconocida a monumentos de 
origen prehistorico. Son varios dolmenes, algunos hitos de 
piedra (o "menhires") y amontonamientos artificiales asi- 
milables -con alguna reticencia- a las estructuras tumula- 
res de otros sitios. Aparte de estas evidencias que por su 
forma y, tras su excavacion, por su contenido arqueologi- 
co pueden referirse sin dudas al ambito de la Prehistoria, 
existen otros restos de construcciones bastante desmoro-
nadas, atribuibles gen ^ ricamente a ^ pocas anteriores e, in- 
cluso antiguas. Se ha perdido cualquier memoria 
tradicional sobre sus constructores y usos y se carece de 
referencias materiales que ayuden a resolver, con seguri- 
dad, las dificultades de su adscripcion cultural y crono- 
logica. 
A escasos metros al N.E. del dolmen de Larrazabal Norte 
(o Igorita) existe un circulo formado con lajas de piedras 
que apenas sobresalen del suelo unos centimetros. Su did-
metro sera de unos 6 m. y las lajas de forma rectangular. 
Se realize) alguna cata superficial en su interior y se pudo 
comprobar que se utilize) como carbonera o como deposi- 
to de carbon, pero no creemos que la construccion haya 
sido realizada para este fin. Se trata de una investigacion 
pendiente pero no descartamos la opinion ya expuesta en 
otra ocasion (J.I. VEGAS ARAMBURU, 1985) de su po- 
sible relacion con el dolmen vecino. 
Otros restos de construcciones tambi ^ n circulares apa-
recen al Este de Mezkia y entre el hayedo existente. Duran- 
te nuestra excavacion de Mendiluce, en 1984 apreciamos 
restos proximos de otra construccion: una plataforma ro-
cosa (al S.W. y unos 400 m. de distancia de aquel monu-
mento) rodeada por rocas y limitada por su costado 
meridional por restos de obra. Acaso se trate de un espa-
cio empleado como majada: carece de divisiones internas 
y es de proporciones muy superiores a las caracteristicas 
en las chozas pastoriles de esos parajes. Los restos de una 
pared en semicirculo (al modo de las existentes en las vi- 
viendas celtas y en los recintos que recogen al ganado de 
cerda) hacen aquella estructura algo similar a la descrita 
por J.M. de Barandiaran en la planta de la txabola de Juan 
Bautista en Legaire. 
Hemos conocido otros restos de construcciones meno-
res que, en opinion popular, se atribuyen a tumbas. 
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De resultas de nuestros trabajos en Burandi (J.I. VEGAS 
ARAMBURU, 1985) se puede afirmar que bastantes de 
aquellos amontonamientos calificados primeramente de tu- 
mulos pueden ser restos de construcciones de vivienda de 
^ pocas mas recientes que la Prehistoria. Hoy mismo pode-
mos comprobar multiples cambios en estructuras construc- 
tivas y su pronta apariencia de resto antiguo. Por los años 
50 de este siglo se modifico notablemente la distribuciOn 
"natural" de las campas de Itaida: los sondeos petrolife- 
ros alli desarrollados generaron una serie de construccio-
nes cuyos restos se van desmoronando y degenerando de 
su aspecto inicial. 
En Encia hemos controlado restos de construccion que 
los pastores denominan "juego de bolos "; un toponimo 
similar persiste hoy en la zona de Mendiluce. Por el paraje 
de Osaportillo, en Urbasa, se ubica un "juego de pelota", 
cuya justificaciOn desconocemos. 
En 1982 hemos sido testigos de la aparicion de amonto-
namientos de piedras que, en poco tiempo, adquiriran sin 
duda aspecto tumular. Se produjeron al limpiar, preparando 
para su cultivo, algunas parcelas proximas a la carretera 
de Limitaciones en Urbasa: amontonando bloques y lajas 
en zonas de 2 m. de diametro por mas de 1 de altura. 
En Urbasa hemos retenido algunas noticias un tanto con- 
fusas, que convendra aclarar. Encima del puerto de Baque- 
dano existe un terreno que estuvo antaño acotado y donde 
se conservan trazas muy desdibujadas de corrales pero no 
de casas: hemos oido mencionar al sitio como despoblado 
de Ubaba. Diversos restos de calzadas, de firme empedra- 
do, se conservan en parajes del raso de Urbasa o de las zo-
nas de Arratondo o de Bioiza, asi como de un puente 
(puentarr6n), sobre el Regajo de los Yesos: son parte de 
la red tradicional de caminos principales sobre el altipla- 
no. Junto al puerto de Lizarrate existe una losa con inci- 
siones que algun periodista imaginativo ha identificado con 
piedra de sacrificios o "cementerio megalitico": nuestras 
pesquisas en la sierra no han podido comprobar la infor- 
macion. 
Con el nombre de Matamoros o Castillo de Matamoros 
se conocen ruinas de construcciones circulares emplazadas 
en la zona de inmediaciones del paraje o majada de Arra- 
tondo. En su memoria de excavaciones de los dolmens de 
Urbasa, de 1923, refieren T. de Aranzadi, J.M. de Baran- 
diaran y E. de Eguren haber visto en t^ rmino de la Cana-
da restos de edificios de planta circular. Explorado en Julio 
de 1920 mediante excavacion "nada se aclaro" sobre el sig-
nificado del monumento. F. de Leizaola ha dedicado un 
texto detallado a la descripcion de tres de esos "matamo- 
ros": situados en los parajes de Artekosaro, del Haya del 
Ultzam^ s y de la Pieza del Habal, los tres en Arratondo. 
En Agosto de 1981 visitamos, con E. Redondo y el pastor 
V. Aramendia, el sitio examinando dos de esos circulos: 
no hallamos material alguno de referencia arqueolOgica, 
sin poder precisar -pese a la impresion de que no pueden 
ser atribuidos a alguna de las situaciones clasicamente de- 
finidas en la Prehistoria reciente- su destino o cronologia. 
Son restos de muros construidos con lajas de mamposte- 
ria de piedra del lugar (apenas desbastada): se disponen 
en hiladas elementales de elementos mayores en ambos pa- 
ramentos externos, macizandose el interior con lajas me- 
nores de disposicion anarquica. Tienen dimensiones 
notables en planta (practicamente circular, con diametro 
externo de 12 a 15 m.) y obra (paredes de entre 1,50 y 2 
m. de grueso). La mejor conservada en planta (en el Ha- 
bal) carece de puerta de acceso. El informe publicado de 
Leizaola añade detalles concretos que conviene retener, en 
dimensiones de diametro interno (9,05 m. en Haya del Ult- 
zames; 10,80 m. en el Habal; 10, en Artekosaro) y espeso-
res de paredes (respectivamente de 2,0, 2,10, y 1,50 metros) 
y de emplazamiento. 
En la zona de situaciOn de los "matamoros" se hallan 
algunos de los mas caracteristicos dolmens de la sierra, 
los de La Canada,  Artekosaro y los dos de Armorkora. Pero 
no hay posibilidad alguna de atribuir a estos monumentos 
prehistoricos cualquier tipo de relacion constructiva, utili- 
taria o cultural, -salvo la de la proximidad espacial anotada- 
con aquellos circulos de piedra en mampuesto. F. LEIZAO- 
LA (1985: 280) apunta varios posibles usos de los "mata- 
moros": "... pudiera tratarse de una paridera de cerdos de 
las conocidas en la zona con el nombre de kortin o zoto- 
la..: '; "tambi^ n pudiera tratarse de los restos de una cons- 
truccion de las que suelen tener la cubierta de falsa cupula 
y que existen en otras partes de la sierra de Urbasa..: '; "...la 
utilizacion de esta pequeña construccion en otro tiempo, 
asimismo, podria haber sido la de habitacion temporal de 
un pastor". 
4.- ERMITAS Y PARAJES DE INTERES ETNO-
GRAFICO 
Los usos reiterados y las creencias han ido acumulando 
en determinados sitios de la sierra referencias de catheter 
 legendario a situaciones o protagonistas del tiempo pasa-
do o dedicando a diversas devociones ermitas y cruces. Pese 
a su indudable referencia historica a etapas relativamente 
recientes -en cuanto al estilo de la construcciOn o de las 
imagenes, o en cuanto a la cronologia de la raigambre de 
tales advocaciones- es muy logico pensar que bastantes de 
esas alusiones al ambito de las creencias tienen un origen 
mucho mas remoto. 
Sin que debamos agotar ahora la referencia —y tenien- 
do presentes ejemplos suficientes de similares perduracio-
nes etnograficas— no estara de mas poner en relacion de 
proximidad y hasta superposicion espacial las ermitas co- 
nocidas de San Juan (en Encia) o de Santa Marina (en Ur- 
basa) con construcciones funerarias megaliticas de hacia 
los dos milenios antes de C. Por otra parte la ubicaciOn 
de esas ermitas y parajes legendarios en zonas de especia- 
lisimo significado en encrucijadas de caminos antiguos o 
en los lugares de acceso inmediato al altiplano o de posi- 
cion dominante sobre bosques y majadas parece abonar 
una justificaciOn compleja o condicionada profundamen-
te por esas circunstancias marginales al hecho aislado de 
la creencia cristiana. 
Hay memoria de la existencia de varias ermitas relacio- 
nadas con los poblamientos ya conocidos en la zona de Itu-
rrieta. 
SANTA TEODOSIA 
Se encuentra al coronar el puerto del mismo nombre (en 
el siglo XVI se llamaba "Puerto de Zanarri") y pertenece 
a San Vicente Arana. Tenia hospederia aneja, que servia 
de refugio a los numerosos viajeros que utilizaban esta im- 
portante via de comunicacion. Se reconocen obras del XVI; 
en 1697 fue reconstruida despu ^ s de un incendio; hay una 
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losa sepulcral que lleva fecha de 1546. Siempre hubo ermi- 
taño y hoy en dia buen numero de cofrades acuden a las 
dos romerias que se celebran todos los años. 
Al borde del cortado y en medio de la campa delante 
de la ermita existe un monticulo descrito por nosotros co- 
mo dolmen y considerado al principio como tumulo. Se 
le conoce como Santa Teodosia-zarra y se dice que en aquel 
lugar estuvo la primitiva ermita cuyo uso se mantendria 
hasta el siglo XVI. 
A la sombra del arbolado (fresnos) que rodea la ermita 
y frente a la campa existe un crucero erigido en 1559. 
SAN JUAN 
Se da como perteneciente a Onraita. El camino medie-
val mas importante que atravesaba la sierra debio ser el que 
unia el puerto de Santa Teodosia con el de San Juan o San 
Vicente Arana en el Valle de Arana con Eguileor en la 
Llanada. 
De 1895 es su primera referencia escrita por Julian de 
Apraiz (APRAIZ, 1895). Cuando cuenta el descubrimien- 
to e investigacion del dolmen de San Juan dice que lo pri-
mero que llamo su atencion al dominar el puerto "fue una 
piedra larga y estrecha clavada en tierra, que me parecio 
un menhir, y bien pudo serlo en su primitivo destino por 
mas que hoy tiene a cada lado de sus caras mas anchas sen-
das cruces labradas y una inscripcion que alude a una er-
mita dedicada a San Juan" . Tal y como se ve ahora solo 
se le reconoce una cruz por un lado. 
Sigue Apraiz: "a los pocos pasos me sañalaron una pe- 
queña altura con el centro bastante deprimido donde di- 
cen existio la ermita de San Juan" ; añadiendo que ^ l no 
vio resto alguno de ermita y si de aquel alto le parecio "un 
tumulo que habia encerrado un dolmen". 
JOANDESEGUENDI — JUANLIGUENDI — JUANDE- 
NEQUENDI. En Encia 
Se trata de una ermita desaparecida en las faldas del Mo- 
rube al Norte. Una peña y una senda reciben el nombre 
de la desaparecida ermita. 
VIRGEN DE ITURRIETA 
Era la parroquia del despoblado de Iturrieta. Se encon-
traba en el interior del actual recinto, penetrando por la 
puerta del Este y a la derecha del camino que conduce de 
la puerta a las edificaciones y a escasos metros de esta. Fue 
demolida en 1803. 
CAPILLA ACTUAL DE ITURRIETA 
Fue consagrada en 1946 a la Virgen de Estibaliz. En su 
interior algunos elementos constructivos y decorativos re- 
cuerdan a los que se ven en el Santuario de Nuestra Seño- 
ra de Estibaliz. 
SANTA ELENA, en Onraita. Solo se conserva el toponimo. 
En 1556 estaba dedicada a la Santa Cruz; en 1784 se man- 
da demoler. En su lugar se mando poner una cruz. 
SAN JORGE, en Onraita. 
Se tiene noticia en 1556, de su existencia. Fue demolida 
antes de la visita de 1799, era comun con Igoroin, Onraita 
y Roitegui. 
SAN ANTONIO, en Roitegui 
Estaba la ermita aproximadamente a dos km. al Sur del 
pueblo. En 1827 era ya desaparecida. 
SAN MIGUEL, en Roitegui 
Se conserva hoy el toponimo del lugar donde se encon-
traba. Se da como desaparecida en 1760. En la orden de 
demolicion se manda que sus restos se utilicen para repa-
rar la de San Antonio. 
SAN JUAN, en Donas 
Fue Parroquia del lugar. En 1691 ya no se conocia del 
despoblado nada mas que su antigua Parroquia ya conver- 
tida en ermita. En 1827 se manda arreglar por estar "la 
esquina de la Iglesia quebrantada y amenazar ruina". A 
principios de siglo se trajeron a Vitoria al Museo de la Pro- 
vincia los capiteles de su portada Romanica. 
SAN ESTEBAN, en Donas 
Pertenecia esta ermita al despoblado. Solo se conserva 
el toponimo. Se sabe de su existencia porque en una visita 
a la Parroquia de Onraita se manda poner cruces en las 
"caidas de San Juan y San Esteban ". 
IGLESIA ABACIAL DE SANTA PIA Y SANTA CRIS-
TINA, en Musitu 
En 1085 ya es nombrada. Dependia de Irache; era pro- 
piedad de Dn. Sancho Fortuniones de Pierola y de su mu- 
jer Sancha Veilaz. El abad era señor del Valle de la Minoria. 
En 1774 esta en plena decadencia y en 1783 esta totalmen- 
te abandonada. 
SAN SALVADOR, en Musitu 
Ermita desaparecida. 
SAN MIGUEL, en Musitu 
ONRAITA 	 Ermita desaparecida. Se conserva toponimo. 
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SAN MARTIN, en Igoroin 
Parroquia del despoblado. En 1784 ya no tenia sacramen-
tos. A principios de este siglo los restos del edificio roma- 
nico se utilizaron para construir una tapia en la unica casa 
que quedaba como vestigio del antiguo nucleo. 
En 1556 tenia Arenaza una ermita cuyo nombre se des- 
conoce. 
Pertenecen a los nucleos de poblacion relacionados con 
los Montes de Iturrieta y Encia un nutrido grupo de ermi-
tas que pudieron ubicarse en los accesos al altiplano e in- 
cluso en parajes ya de lo alto. En Contrasta, las de SAN 
ADRIAN (que en 1827 ya no se cita, y estuvo situada en 
la muga con Iturrieta, al Norte de la Villa), SANTA AMA - 
LIA o SAN MALDEA (al borde del barranco de 011arri- 
bia), ARTICUZUFI (de advocaciOn no conocida), SAN 
CRISTOBAL (en la Peña Aldaya, arruinada antes de 1731), 
SAN JUAN (cabe el camino de las Neveras), SAN MAR - 
TIN (en 1723 se conoce como San Juan de la Martialdea), 
SANTA CRUZ, SAN SALVADOR y SAN VICENTE. 
En ULLIBARRI ARANA, NUESTRA SENORA DE 
LECETA (en el camino de Ullibarri a Iturrieta, desapare-
ce en 1810), SAN MARTIN (desaparecida en 1864), SAN 
MIGUEL (derruida en 1784), SANTIAGO (ya desapare-
cida para 1864), SAN ASENSIO o SANASENCIO (cita-
da en la visita de 1556) y SANTA VICTORIA. En ALDA, 
SANTA CECILIA, SAN JORGE, SAN ESTEBAN, SAN 
MILLAN, SAN ZOILO, SANTIAGO y SANTA URSU-
LA. En SAN VICENTE ARANA, SANTA BARBARA, 
SAN CRISTOBAL, SANESTEBAN, SANFRUCTUOSO 
y SAN MARTIN. En SABANDO, ANDRA MARI o 
NUESTRA SENORA DE BENGOARRA o ENGUARDA 
(en el mismo pueblo), NUESTRA SENORA DE ICU- 
RRIALDE u OCORRIALDE (al Sur de la poblacion), 
SANTOS GERVASIO y PROTASIO (reconstruida en 
1950), SAN MIGUEL y SANTIAGO. 
En la sierra de Urbasa se conocen nueve emplazamien- 
tos de ermitas. En el frente septentrional se situan las de 
SANTA MARINA (a 1.030 m. de altitud, sobre el puerto 
de Santa Marina o de Iturmendi), donde celebran la fiesta 
el 18 de Julio los vecinos de Iturmendi y Bacaicoa, y la de 
SANADRIAN (a 1.090 m.) sobre el puerto de Lizarraga, 
en el extremo oriental de Urbasa. La CRUZ DE LABAR - 
GAIN (sobre ese monte, a 1.153 m.) domina el paraje del 
puerto de Olazagutia. La llamada CRUZ DEL VALEN - 
CIANO, en el raso de Eskiza, recuerda la memoria de Jo- 
sep de Goicoechea Echeverria muerto en aquel paraje en 
1763 (segun se lee en el texto escrito sobre ella); su posi- 
ci6n coincide, como anota con cuidado F. de LEIZAOLA 
(1973:15), con el trazado de aquel camino que por Urbasa 
comunicaba las Amescoas y Tierra Estella con la Burunda 
y Guipuzcoa. 
En la zona central del raso de Urbasa se situa la ermita 
dedicada a SANTAS NUNILO y ALODIA, veneradas es- 
pecialmente por los de Eulate, con fiesta el 23 de Junio. 
Precisamente se mantiene el culto a esas santas en dos ima- 
genes de madera que conserva la Cofradia de San Cristo-
bal, a la que pertenecian antaño todos los del Valle de las 
Amescoas (en su ermita entre Zudaire y Barindano). 
En el tramo meridional de Urbasa hay noticia de la exis-
tencia de dos ermitas, ya desaparecidas: la de SANPABLO, 
cerca del puerto de Eulate, en cuyo emplazamiento se con- 
servaba aim hace poco una estela discoidea, y la de SAN 
BRIZ o SAN BRICIO, cerca del puerto de San Martin y  
"propiedad" de este pueblo. Otras dos ermitas continuan 
hoy en culto: con fiesta el 21 de Marzo la de SAN BENI-
TO, dependiente de Larraona, y el 2° dia de Pascua de Pen- 
tecostes la de SAN LORENZO, de Aranarache. 
La advocaciOn a SANTA INGLORIA se mantiene co- 
mo nombre de una fuente pr6xima a la ermita de Santas 
Nunilo y Alodia. 
Un paraje natural de excelente panorama, sobre el nace-
dero del Urederra y dominando las Amescoas en el corte 
existente entre los puertos de Zudaire y de Baquedano con- 
serva el apelativo de BALCONDE PILATOS, desconocien- 
do nuestro informante (E. Redondo) su justificacion. No 
muy lejos de alli, entre Barindano e Itxako, por el sendero 
de Zuzeberril (o Zufibarria) a Itxako, se cuenta que inten-
tando Santiago pasar a caballo fue el animal quien abri6 
un portillo en la roca, marcando en el suelo una hendidu-
ra con forma y tamaño del casco de su pata, tal como se 
contaba en Barindano. De este paraje de la HERRADU - 
RA DEL CABALLO DE SANTIAGO se dice, en otra ver-
siOn, que corresponde a la huella de una de sus patas pues 
la otra, del gigantesco animal, se encuentra en el lejano pico 
de Larregoiko. 
5.- USOS TRADICIONALES DE LA SIERRA: LOS NI-
VELES DE EXPLOTACION 
El altiplano de Encia/Urbasa produce un variado reper-
torio de materias primas susceptibles de aprovechamien- 
to, directo o derivado, por los grupos humanos establecidos 
en la sierra o en las poblaciones de su derredor. Desde ha- 
ce varios siglos —al menos a partir de finales de la Edad 
Media— se conservan noticias escritas sobre diversos ni- 
veles de explotacion de esos recursos. La toponimia me- 
nor ha retenido en algunas ocasiones la referencia a usos 
concretos en algunos parajes; y se mantienen en la tradi- 
cion oral de gentes actuales informaciones sobre activida- 
des de explotacion hace poco extinguidas. Con unos datos 
y otros es posible esbozar sinopticamente un cuadro gene-
ral de los usos tradicionales en la explotacion de la sierra: 
aunque no llegar al detalle de la cuantificacion compara-
da de cada uno de ellos, sus repercusiones econ6micas o 
sociales, el grado de arraigo o la especificidad de los di- 
versos trabajos en la sierra. 
La conformidad vegetal diferenciada del territorio sus- 
cita dos grandes partidas de aprovechamiento en estos ul- 
limos siglos en Urbasa (FLORISTAN, 1978: 133-158): 
explotaciones mayores de la madera, la yerba y los pastos, 
y explotaciones menores mediante rotura y siembra de di- 
versas especies anuales. La ganaderia en sus varias formas 
y otros usos de productos del suelo o del subsuelo —o 
derivados— completan el cuadro de explotaciones econo- 
micas propias de estos lugares. 
El regimen parzonero de utilizacion de los parajes de En- 
cia ha mantenido normalmente una misma distribuci6n 
equilibrada en la explotaciOn de sus recursos. Se sabe, sin 
embargo, que en Iturrieta la actual situaci6n de equilibrio 
no era asi cuando se asentaron numerosos nucleos de po- 
blaci6n, que conocemos en documentaciOn de comienzos 
del siglo XI: la mayor parte del terreno se dedicaba, previa 
deforestaciOn, a laboreo agricola. Frente a lo que ahora se 
pretende en esos parajes de mantener una situaci6n de pro- 
porci6n constante entre las zonas de bosque y las dedica- 
das a pastos. 
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Un sistema "racional", a partir de Ordenaciones deta- 
lladas, asegura la equilibrada explotacibn de los recursos 
del bosque en Urbasa en el ultimo siglo. 
Con dichos planteamientos oficiales se pretendia armo-
nizar los procesos de aprovechamiento de zonas del bos- 
que con los plazos necesarios para su recuperacion y 
mantenimiento. Asegurando de ese modo el necesario equi- 
librio entre los diversos factores biodinamicos de este ad-
mirable complejo natural frente al peligro perturbador de 
una explotaci6n intensiva o discriminada, tan posible en 
estos ultimos tiempos. Al margen de esas disposiciones fo- 
rales es evidente que en siglos pasados diversos textos rea-
les han permitido, y controlado por tanto en cierto modo, 
usos especificos o excepcionales, intentando encauzar pro- 
cesos de deterioro hacia un equilibrio que parecia ser nor-
mal en la situacion "antigua" de la sierra y, por eso mismo, 
de necesario mantenimiento o recuperaci6n. Con lo que 
se deseaba compaginar en lo posible intereses convergen- 
tes y hasta contrapuestos tanto entre algunos colectivos nor- 
malmente enfrentados (asi los madereros/leñadores con los 
pastores), como en el interior de alguno de esos grupos (el 
que saca la madera de construcci6n frente al carbonero, 
o los explotadores de diversas especies de ganado entre sf). 
Pese a todo ello es evidente que las presiones sociales o 
econ6micas a lo largo del tiempo, cambiantes y adaptadas, 
han provocado usos preferentes y hasta excesivos que pro- 
dujeron situaciones irreversibles en la conformacion de la 
cubierta vegetal de la sierra. Y que hoy nos cuesta mucho 
percibir, retrotray ^ ndonos a la situacion anterior. 
Situaciones de catheter excepcional pueden alterar los re- 
gimenes de uso de los parajes del altiplano. En 1984, y de- 
bido a la gran sequfa estival que agosto las zonas de pasto 
de Encia, se suscit6 un grave contencioso entre los gana-
deros y quienes viven de la explotacion del bosque en aco-
tados: la Diputaci6n Foral de Alava hubo de tomar 
decisiones supremas para conciliar las necesidades de aque- 
llos con los derechos de ^ stos. Pasada la urgencia del pro- 
blema se retorno a la organizaci6n tradicional de los 
espacios de explotacibn. 
a.- La explotacibn del bosque y sus derivados 
La impresionante extension del hayedo de Encia/Urba-
sa ha suscitado un aprovechamiento integral (ultimamen- 
te se explotan algunas zonas de Monte del Estado para 
traviesas con destino al ferrocarril, por Renfe), como lefta 
para el fuego y para carboneo de las ramas de desecho. Fru-
tos y yemas de algunas especies (hayucos, bellotas, avella- 
nas, aranes...) suponen una aportaci6n de diversa entidad 
a la alimentacion de ganados y humana. La hojarasca y 
el helechal, los mimbres o las matas de brezo han sido em- 
pleados para otros usos, en tareas relacionadas con el pas- 
toreo o para diversos empleos domesticos. 
Segun F.GRANDES (1905-1939) las primeras noticias es- 
critas sobre la utilizaci6n del bosque en la parte de Encia 
concretan su explotacion en "la elaboracion de carbon, leña 
de hogar, aperos de labranza, reposicion en edificios y ha- 
cer cajas para dulces y jaleas". 
El trabajo de los carboneros, hoy extinguido, debio su-
poner en los dos siglos anteriores una importante activi- 
dad economica en la sierra y hacia los centros de consumo 
de su periferia. Dispersas las carboneras por casi todas par- 
tes son recordadas algunas zonas de especial concentracion  
de aquellos trabajos, en partes de los rasos proximas a las 
masas de bosque: Eskiza se señala como sitio tradicional 
de actividades de ese tipo. Podemos recordar el que reco-
nocimos en la cueva de Arrigorrista Este, cuya entrada es- 
taba totalmente tapada por residuos de una carbonera. La 
instalaci6n de ese ingenio en tal lugar pudo deberse a la 
existencia de una raja en la entrada de la cavidad que ase-
guraba su mejor tiro. 
Desde que ha dejado de ser rentable la elaboracion de 
carbon los bosques de Encia y Urbasa se van cerrando y 
haci^ ndose menos transitables, al no recogerse la madera 
de desecho que se empleaba en aquella industria. 
b.- Los usos agrfcolas 
Se ha permitido el aprovechamiento de parcelas en los 
lugares de las majadas pastoriles para la siembra y cose-
cha de productos de uso particular. En la zona de Limita-
ciones de Amescoas se conoce, de hace tiempo, la 
costumbre de organizar mediante uso rotatorio o alterna- 
tivo amplias extensiones para cultivos de mayor entidad. 
Los espacios destinados a la agricultura parecen haber re- 
trocedido en las ultimas docadas de modo muy llamativo. 
Las gentes de los pueblos de las Amescoas recuerdan la si- 
tuacion anterior a la presente y anotan la escasa rentabili- 
dad que hoy se deduce de un trabajo realizado en la sierra: 
con la inversion de tiempo que se requiere para el despla- 
zamiento hasta los campos de labor y los bajos indices de 
rendimiento que se consiguen en parajes de una climato- 
logfa poco favorable (en comparaci6n con la que gozan los 
sembrados del corredor amescoarra). 
Fotografias aereas o mapas de distribucion del territo-
rio de hace veinte años ofrecen señales evidentes de una 
situacion de explotaciones agrfcolas mucho mas florecien- 
te entonces que ahora. En parajes de Limitaciones quedan 
trazas de parcelaci6n, separacion de campos y de labranza 
en sitios que hoy han sido ocupados por el prado natural: 
en Ostolaza y Aranzaduia, por citar dos casos ejemplares, 
resulta evidente tal abandon de usos agrfcolas hace no mu- 
cho tiempo. 
Hemos recogido informaciones sobre los productos co- 
sechados en la sierra: en proporciones variantes segun las 
epocas y los parajes. Han tenido importancia en otros tiem- 
pos las plantaciones de lino, de diversos cereales (trigo, ce- 
bada) y de otras especies alimenticias ("arvejuelas", 
habas...). La patata ha sido cultivada (aun hoy con algu- 
nas parcelas de cebada) en zonas de Limitaciones. 
En la zona de la parzonerfa de Encia no se conocen res-
tos de zonas cultivadas a excepcion de las pequeftas parce-
las utilizadas por los pastores. 
Se encuentran en cultivo en la d ^ cada de los 80 en la sie-
rra (montes de Iturrieta) (RUIZ DE GORDOA, 1981) 50,50 
Ha. de la Granja de Iturrieta, propiedad de la parzonerfa, 
cedidas para fines de investigacion agraria, 2,50 Ha. de la 
Granja de Iturrieta segregada de la finca propiedad de la 
parzoneria y cedida en propiedad a la Administrativa para 
construccfon de obras permanentes como infraestructura 
auxiliar de la investigacion, 200 Ha. de varias roturas cul- 
tivadas por los pueblos de Contrasta, Ullibarri-Arana, Al- 
da, San Vicente Arana, Roitegui y Onraita. Se completa 
esta extensibn de zona cultivada con las pertenecientes a 
los pueblos de Onraita, Roitegui, Ibisate, Musitu y Arenaza. 
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c.- Las actividades ganaderas 
Los pastos naturales de la sierra y las zonas boscosas ase-
guran la explotacion de una amplia cabana ganadera. Las 
concesiones y pleitos de explotacion pastoril del territorio, 
cuyos textos conservan los archivos Generales y Munici- 
pales, permiten anotar las fluctuaciones en la composicion 
de aquellos efectivos y el fuerte atractivo ejercido por el 
altiplano entre los grupos pastoriles y rurales de un am- 
plio territorio: desde la Ribera del Ebro hasta casi el lito- 
ral cantabrico, de Sur a Norte. 
Advirtiendo las logicas diferencias en regimenes de ex- 
plotacion (a lo largo de todo el año o estacional; libre o 
parcialmente estabulada) en los usos a que se destinan (car- 
nes, leche, lana, pieles, tiro...) y en los sistemas que regla- 
mentan los derechos al acceso y aprovechamiento de pastos 
se clarifican las especializaciones ganaderas en unos u otros 
parajes de la sierra y, a lo largo del tiempo, los cambios 
suscitados por las diferentes demandas. 
Existieron antaño bastantes rebaños de cabras. En las 
ordenanzas municipales de Salvatierra de 1802 (no se en- 
cuentran los textos de las de Felipe V de 1701) y en el Titu-
lo XXIX que regula el aprovechamiento de pastos para el 
ganado se dice que los rebaños no podran tener por cada 
vecino mas de 70 ovejas o carneros y que ningun vecino 
tendra mas de 6 cabras (GRANDES, 1905). Sin embargo 
en las ordenanzas de la Universidad del Valle de la Burun-
da de 1563 no se hace limitacion alguna con las cabras: 
"tambien las cabras tenian el privilegio de pleno disfrute, 
presumiblemente por la leche que diariamente proporcio- 
naba a sus propietarios" (SATRUSTEGUI, 1982). 
Su fama justificada como elemento depredador del equi- 
librio forestal y, genericamente, botanico provoco fuertes 
reticencias a su presencia en la sierra, siendo definitivamen- 
te proscritas de estos parajes avanzado el siglo XIX. 
El ganado de cerda ha sido durante mucho tiempo im- 
portante en el panorama pecuario de la sierra. Suponia un 
elemento de alta rentabilidad teniendo en cuenta su pro- 
duccion de came y los minimos costos de su explotacion. 
Puesto que, en bastantes casos, los animales se mantienen 
en el altiplano la mayor parte del año, resguardandose de 
las inclemencias en las cochiqueras establecidas en los pa- 
rajes boscosos y alimentandose de los productos naturales 
del arbolado y prados. 
La documentacion oficial de epocas pasadas retiene mul-
tiples referencias a piaras de cerdos muy numerosas en la 
sierra. Podemos traer del Libro I de Mercedes Reales, fo-
lio 90, una provision que inserta sentencia de la Real Cor-
te, de 1506, en una causa seguida por la villa de Lacunza 
contra el patrimonial, "por la que se declara que los veci- 
nos de la dicha villa asi concejal como singularmente tie- 
nen derecho del pasto de los montes Reales de Encia, Andia 
y Urbasa y Aralar con sus ganados de cerda sin pagar quin- 
ta ni otro derecho alguno". Añadiendose en la provision 
de 21 de Mayo de 1519 a la sentencia de 1506 que tambien 
"los lugares de Lizarraga, Arrano y Unanua y las tierras 
de Ergoyena tienen derecho a gozar del pasto de los mis-
mos montes y a beber las aguas con sus puercos sin pagar 
quinta ni otra cosa alguna". No existen cuentas de cabezas 
del ganado que pudo reunirse en la sierra: se ha calculado 
que a mediados de este siglo llegaran a haber hasta 18.000 
cerdos en los parajes de Urbasa. 
Hace poco que se han empezado a restringir las zonas 
donde pudieran tenerse las piaras, debido al destrozo que 
ocasionan en los sitios de raso con praderas. 
El ganado lanar continua suponiendo el principal capi- 
tulo en la explotacion pastoril de Encia/Urbasa: bien en- 
tendido que las razas dominantes y los correspondientes 
sistemas especificos de actividad ganadera que comportan 
han variado sustancialmente. 
La trashumancia sistematica, inserta en una compleja red 
de cañadas, constituia una estructura fundamental en los 
regimenes de explotacion pecuaria de la sierra durante la 
Edad Moderna. 
Los rebaños de ovejas churras abandonan, en la prima- 
vera avanzada, las tierras navarras del Sur para ocupar en 
el altiplano —tanto de Urbasa como de Andia— las maja-
das habituales en los rasos, donde se establecian hasta la 
caida del otoño. Existen datos dispersos que ayudan a for- 
malizar aproximadamente la entidad de aquella importante 
cabaña. De documentos del XVI se puede deducir la pre- 
sencia en los veranos de entre 500 y 600 pastores de la Ri-
bera o de la Navarra Media extendiendose por Urbasa y 
Andia, con rebaños que sumaban cerca de 80.000 cabezas: 
cifra que algunos elevan hasta entre las 100.000 y 150.000. 
En el Archivo General de Navarra se conserva la relacion, 
de 1716, de aquellos pueblos del Reino cuyos ganados de 
churras eran enviados a pastar en la sierra. Segun el estu-
dio de A. FLORISTAN (1978: 202-203) proceden del am- 
plio abanico de territorios de la cuenca del Ebro navarro: 
de la Ribera y Navarra Media (Tafalla, Ujue, Olite, Beire, 
San Martin de Unx, Pitillas y Murillo el Cuende), del Sur 
y Este de Tierra Estella, de zonas de la Ribera colindantes 
con Rioja y de poblaciones ribereñas del Ega (de Lerin a 
San Adrian), del Arga (desde Larraya a su desembocadu-
ra) y del Aragon (de Murillo el Fruto a Milagro). 
Como anotaba hace poco L. Lapuente la toponimia me- 
nor de los rasos de Urbasa retiene el recuerdo de aquellas 
ocupaciones por pastores trashumantes del Sur: tales las 
"majadas" de Sesma o de Viana. 
Progresivamente se ha producido la sustitucion de la ove- 
ja churra por la lacha, mejor adaptada a las condiciones 
climaticas del altiplano y permitiendo unos niveles de ex- 
plotacion mucho mas rentables en leche y en lana. 
Las variedades de oveja lacha son la "negra" y la "ru- 
bia": siendo sus caracteristicas funcionales iguales y de pa- 
recida morfologia, diferenciandose por la pigmentacion en 
la cabeza y extremidades. Cada oveja da de un cuarto a 
medio litro de leche que se destina principalmente a la ela- 
boracion de queso. 
Se abandona aquella red de trashumancia desde (y al) 
Sur y se suscita un proceso de cambio en los sistemas de 
vida pastoril correspondientes. Se estabilizan mas y mas 
las construcciones de la explotacion pecuaria y se perfilan 
acaso con mayor seguridad las majadas y su distribucion 
de aprovechamiento interno. Al mismo tiempo que se es- 
tablecen relaciones de dependencia mucho mayor de los 
grupos pastoriles del altiplano con los pueblos limitrofes 
—de donde son oriundos y donde se resguardan en las cir-
cunstancias climatolOgicas adversas— o con otros territo-
rios de la franja septentrional, casi hasta las mismas orillas 
del Cantabrico, en Vizcaya y en Guipuzcoa y en otras zo-
nas de Alava. 
En 1927 aclara Jose Miguel de Barandiaran hablando 
de la majada de Araya en Legaire, que "la temporada de 
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estancia en esta majada dura desde primeros de Mayo hasta 
que empieza a nevar en Otoño. Entonces muchos de los 
pastores van a Vizcaya con sus rebaños". 
Lo habitual de los rebaños que pastan en Encia es de 
300 a 500 ovejas marcadas por la parzonerfa y pertenecen 
a los pueblos cercanos. Durante el invierno permanecen es- 
tabulados, alimentandose con alfalfa, grano y pienso. 
Existen referencias legales del siglo XVI regulando los 
sistemas de ocupacion por los pastores de las zonas de ma- 
jadas y rasos. Para impedir que una reiterada ocupacion 
de los parajes por los mismos pastores generara alguna suer- 
te de derecho de uso exclusivo, si se mantenfan las chabo-
las, los rediles y hasta los elementales corros de labranza 
inmediata. Existen prescripciones del ultimo cuarto del XVI 
obligando a los pastores de Urbasa a desmantelar cada año 
las construcciones levantadas al subir en la primavera a la 
sierra. De tal forma que, durante algunos decenios, se man- 
tuvo la obligacion de volver a levantar las estructuras ne-
cesarias para el cobijo del pastor y resguardo del ganado: 
con las obvias caracteristicas de provisionalidad en mate- 
riales y de simplicidad en la obra y plantas de lo construf- 
do. De rechazo pudo acelerarse el proceso de 
aprovechamiento de la madera del bosque con la consi-
guiente deforestacion indiscriminada ante la anualmente 
reiterada necesidad de materiales de construccion por los 
centenares de pastores que acudfan a la sierra. 
La ganaderfa caballar y de vacuno ha experimentado, 
tambien, las logicas variaciones inducidas por las oscila- 
ciones de la demanda; con especial incidencia de cambios 
en los ultimos tiempos. Unas y otras especies se crfan en 
regimen de libertad —no estabulacion— practicamente du- 
rante todo el año: pastan en los rasos y se refugian de la 
noche o de las inclemencias en las zonas boscosas conti-
guas. Caballos y vacas son propiedad de los vecinos de los 
pueblos limitrofes y se destinan basicamente a la produc- 
cion de crfas para came (vacuno y, menos, caballar) y co- 
mo animales de tiro (caballar). Se ha llegado, logicamente, 
a seleccionar las razas o tipos mas aptos para la vida en 
la sierra y de mayor rentabilidad en ese regimen ganadero: 
es asf como hoy se dan los tipos del poney navarro en ca- 
ballar y algunas variedades de lo pirenaico o de montaña 
en vacuno. 
El complejo de edificios situados junto a los rasos de 
Bioiza en Monte del Estado es conocido con el nombre de 
Yeguada. No desempeña ciertamente hoy dicha funcion 
aunque en epocas proximas supuso, en los planes ganade- 
ros de la Diputacion Foral de Navarra, una pieza funda-
mental en los intentos por seleccionar y adaptar al medio 
natural de la sierra algunos tipos de caballo. Incluso se ex- 
perimento con las posibilidades de una variedad de ovino, 
de origen oriental, prometedora en produccion de lana. La 
Yeguada esta actualmente de hecho abandonada. 
En resumen, aparece la sierra en el transcurso de los ul- 
timos siglos como territorio de gran interes ganadero. Aun- 
que hayan variado las especies explotadas y, logicamente, 
los sistemas de beneficio pastoril correspondientes, de la 
actividad pecuaria han obtenido las gentes un imprescin- 
dible recurso de subsistencia. Unos grupos humanos pro- 
cedfan de territorios relativamente lejanos y ejercfan en el 
altiplano sus actividades estacionales. Precisamente en la 
interpretacion que hemos efectuado a partir de los resul- 
tados de la excavacion del tumulo de Urkibi, formulamos 
la hipotesis de la existencia de relacion entre el Valle del 
Duero (zona de Simancas y Olmedo) y la sierra, probable- 
mente como consecuencia de las corrientes de trashuman-
cia creadas desde epocas muy antiguas, en los siglos V o 
VI de nuestra era. (J.I. VEGAS ARAMBURU, 1985). 
Otros grupos que habitaban en los pueblos inmediatos 
reiteraban sus viajes a la sierra en repetidas ocasiones den- 
tro del ciclo anual; asegurando asf una dinamica ininte-
rrumpida de relaciones entre unas tierras y otras, 
integrandose la sierra en el sistema rotatorio y complemen- 
tario de sus modos de explotaciOn. 
De los rebaños criados y alimentados en Encia/Urbasa 
se han obtenido beneficios varios. Los mas directos, en crfas 
que se destinan a la matanza o a animales de tiro, en car- 
nes, pieles, lana o leche. Otros, derivados, en el aprovecha- 
miento del estiercol para el abono de tierras de los 
alrededores; o en industrias artesanales, como la del queso. 
d.- Otros usos industriales, t ^ cnicos o artesanales de los re- 
cursos naturales de la sierra 
De dificil control resultan otros niveles de explotacion 
de los recursos naturales de la sierra. Puesto que su activi- 
dad se ciñe al ritmo fluctuante de la demanda del momen- 
to y a su consiguiente rentabilidad y se desarrolla en los 
parajes muy concretos del altiplano donde los filones, can- 
teras o yacimientos correspondientes aparecen. 
En tiempos, existieron pequeñas factorfas metalurgicas 
que se beneficiarfan, sin duda, de filones locales y, desde 
luego, del inagotable suministro en madera combustible. 
De los papeles ineditos del P. Moret, en su folio 510, nos 
proporciona E. Redondo la referencia del año 1469 de la 
merced hecha por el principe Don Gaston a Don Juan Fe- 
rrandiz de Baquedano para "poder fabricar ferrerfas en los 
montes y sierras de Encia y terminos de Amescoa, Arana, 
Abarzuza e Ibiricu: buscar y sacar todos los minerales ex- 
cepto oro y plata, libre de todos los derechos reales los pri-
meros veinte años desde que comenzaron a andar dichas 
ferrerfas. Y despues pagando los derechos que pagasen las 
otras ferrerfas del reino, para sf y sus herederos". Gracia 
confirmada en 1478 por Doña Magdalena Jutriz de Don 
Francisco Febo. 
Diversos minerales del suelo de Encia/Urbasa han pro- 
porcionado recursos econOmicos notables a muchos tra-
bajadores de los pueblos de las zonas bajas. Se extrajo 
piedra caliza para la construccion, para transformarla en 
cal: segun los toponimos controlados por J.M.  Satruste- 
gui referidos a los filones o caleras (Kisuerreka, el Regajo 
de los Yesos; o Arginain Kalabia), o los recogidos por J.A. 
Madinabeitia (Caleros, La Calera, Karobi/Karobia, etc.) 
Hoy se pueden observar los restos de las explotaciones 
de esta piedra en varias canteras existentes al pie del Arri-
gorrista. Hay constancia de su explotacion desde tiempos 
muy antiguos, pero, por ejemplo, se sabe que en 1730 se 
hizo el escudo de armas de Vergara con piedra de Arrigo-
rrista, en 1735 para las estancias de Loyola, y en años pos-
teriores para un buen numero de escudos, bultos y edificios 
religiosos o civiles (restauracion del Santuario de Estiba- 
liz, casas de la calle de la Estacion, hoy Dato, de Vitoria, 
puente de Deusto en Bilbao, para la Virgen Blanca de la 
hornacina de San Miguel que al parecer es de finales del 
siglo XIV, etc.). Tambien habfa canteras de Cezama, Ziza- 
ma o Lezama; en terminos de Laminoria se recoge el to- 
ponimo Arrobi. 
Con arcillas del centro del raso de Urbasa trabajo la te- 
jerfa allf existente hace unos decenios. 
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El pedernal (cuyo recuerdo mantienen los topOnimos de 
Mugarri, Mugarduia, Mugarrizurrieta, Mugarrizurrietaga- 
ña, etc.) ha sido explotado —aparte de su conocido uso 
en tiempos prehist6ricos—reiteradamente para producir 
piedras para trillo o de chisquero. Sabemos (por informa-
ciones orales de J.M. de Barandiaran, de E de Ondarra 
y de  J.M.  Satrustegui) de la difusi6n, aun a principios de 
siglo, de muchos productos de pedernal del Norte de Ur- 
basa en los mercados y comercios de pueblos de la Barranca 
y la Llanada. 
La "cosecha" y comercio de la nieve —bien estudiada 
en algunos sistemas montañosos prOximos— se dio en Ur- 
basa hasta no hace mucho. En Encia se conocen t ^ rminos 
que denotan esta explotaci6n como es el caso de Ochatua 
o Portillo de Contrasta a las Neveras y de las propias Ne- 
vera Grande y Nevera Pequeña. 
Trabajos concretos de artesania en madera o en mimbre 
completaron a menudo el cuadro de actividades propias 
de los pastores de la sierra. 
Existieron yacimientos de minerales para beneficio del 
hierro en el alto de la Mena y al Sur de Igorita de donde 
segun referencias se extrajo mineral para la ferreria de 
Araya. 
En el alto del puerto de Munain cercano al nacedero del 
Zadorra se conoce una cueva en la que se nota la actividad 
humana en ^ pocas pasadas: llamada de "El Mineral", se 
han recogido algunas muestras de mineral de cobre. 
e.- La caza 
Los variados recursos silvestres de la sierra fueron apro- 
vechados por quienes la ocuparon en otras ^ pocas. El ca- 
talogo de especies animales conocidas en el altiplano 
destaca entre los vertebrados terrestres a jabalies, lobos, te-
jones, zorros, ginetas, gatos monteses, lirones grises o min- 
charros, ardillas y liebres; y entre las ayes de mayor porte 
a buitres, aguilas, alimoches y cuervos. 
El jabali y la liebre fueron, evidentemente, cazadas con 
asiduidad. Grandes bandadas de palomas zuritas y torca-
ces pasan por el territorio y tienen zonas de asentada pa- 
sajera, donde suelen ser capturadas en cantidad: tales las 
zonas de la balsa de Bardoiza u Otsaportillo. En las cam- 
pas de Itaida se conoce una "Fuente del Corzo". 
El lobo ha constituido en otros tiempos un peligro gra-
ve para las explotaciones ganaderas de la sierra. En el si- 
glo XVIII en la ermita de la Virgen de Iturrieta, antigua 
Parroquia del despoblado del mismo nombre, se celebra- 
ban rogativas muy animadas y misas por el buen ^ xito de 
las batidas contra los lobos. Tambi ^ n en Elizmendi, ermi- 
ta de Contrasta, se celebraban misas solicitando gracias de 
todo tipo, incluso "para el buen ^xito de las batidas con-
tra los lobos". Tenemos referencia a grandes batidas de ojeo 
en el siglo pasado. Satrustegui propone razonablemente la 
etimologia de Otsaportillo como lobera. Pastores de la zo-
na de Lubierri nos han referido recursos utilizados antaño 
para defender sus rebaños de la amenaza del lobo: guar- 
dando las ovejas en el gran circo natural de Arbekalde (o 
Lezeandi) y rodeando el sitio con grandes hogueras. El Ul-
timo lobo capturado en la sierra fue matado en 1981 por 
Jose Luis Garmendia, pastor de Echarri, cerca de Lezeandi. 
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